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JE Dl'mIE CETTE ETUDE EN TEMOIGNAGE
DE MA RECONNAISSANTE AFFEcrrON.
S. M.
AVANT-PROPOS
L'ouvrage de Mil- S. Marchal est destine aux anus et connoisseurs
de l'art cambodgien. Il merite tout particulierement I'attention de ceux
d'entre eux quitrauaillent ala rlsurrection d'Angkor. Ecriuains, archeo-
logues, iconograpbes all bistoriens de l'art, taus y trouucront des donnia
ct des indications utilespour leurs recherches,
Ce qut nous offre la jet/lie et studieuse artiste, c'at le rlptlloire de
l'orjevrerie et de la parure feminine kbmeres, ltudites sur le monument
leplus somptueux et le plus itocateur que tlOUS ait IIgue le Cambodge du
XII- siecle. Tiares ciselies, aux tiges pointues, cbargees de iosaces ;
miroirs et fumtails; sampots a ramages, aux pans rigides ; tcbarpes
flottantes et toiles ligers" colliers de perles, bracelets et pendeloques ; fleurs
naturelles et fleurs en filigrane, rien tit matzque dans cette attrayante
sirie de plancbes. Ajoutons qllt chaque 1II0tif est reproduit avec une
rigoureuse exactitude et que l'auteur a soigneusenient ecarU de ses compo-
sitions grapbiques tout element emprunu ala fantaisie.
Le public se doutera-t-il de la longue et patiente priparation que
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,/Clame unpareil travaitlII existe aAngkor-Yat aUlant de derJatds gu';1
y a de musiciennes et de danseuses dans la cill dleste de rschtwu a,
/JOUr him les connattret il falfut! les wir, la visiter toutes I Mat;nles
silmcieuses, beures de }olitude el de patietltts investigations, passles tan-
t61 au sommet du temple, SOUl unciet d'or et de nacre, tantot a fombre
des portiques en croix 04 les sculptures sont vert-de-grisles par les mousses
" blanebies /Jar les licbms; ou bien encore, dans I'une de as galeries a
bas-reliefs qui/ongent les quatre faces du r'{-de-chaussk etque le soleil de
midi ",tour,comme d'un cadre de Jeu!
C, '" sont poin' les hasards d'un wyage d'agrement qui ont fait de
W· Marchal rinterpr~'e comprihensive des vieux imagiers khmers. Pille
tI" fiDnServateur d'Ane/lOr, etle a grand; sur les chantiers de l'Ee.'Jle
Fran;aise d'Extrlme-Orient, au milieu des illustres ruines, et elle a
griffonnl ses premieres devatds a ftJge oU ses e.amarades, en Frame,
s.'appliiuiJient encore ~ dessiner des mlandres el des acanthes de pMtre.
Nous awnsinsistl surl'intlrltque presente ce r«ueilpour les travail-
leurs muJits, ,"ais illadresse encor~ ~ un autre public.
L'art khmer, on Ie sai,. devient de plus en plus rart oriental a la
mode. 11 est question, ar,,.re actuelle, d'ldifier une nouvelle Angkor-
Vat a~tI de /a Tour Eiffel. On ach~te et ron porte des sampots cam-
iodgiens. e( mime ollies imite ~ Paris et aLyon, exaaement comme on
imitait, il 'J a peu d'annles, les soiesbrochles de Chah Abbas et les pre-
cieusu itoffes sassanides. Les mokots et les diademes ajoures des dan-
seuses royales de Phnom-Penh figurent, depuis la demiere exposition colo-
.u.Ie, parmi Ies accessoire.s habituels de nos thedtres et ateliers cinlmato-
paphiques. Bient6t, sans iWute, Ie « bijou khmer ~ fera son apparition
dans les magasins de larue de laPaix.
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L'album dl Mile Marchal sera fm gtli!k excellent /JcJur Its ar tistes
appeles acrler des objets de style Oil ti composer des ensembles dlcoratifs,
II amtient de nombreux modeles a ropier. Le texte qui QC(;()mpagm les
planches ne laisse rien Ii disirer quantala clarte de rexpose et It la pre-
cision des tames.
Cevolume a done sa place tout indiquk mr les rayons tks bibli£ltbfques
d'art et des koles professionmlles. Puisse-t-il y ltre amsulte souvent !
VICTOR GOLOUBEW.
Angkor, le 27 [anoier 1927.
COSTUMES ET PARURES KHMERS
Sculptees sur les murs d'Angkor-Vat, pres des portes;
dans Ies moindres coins, on rencontre de nombreuses figures
de jeunes femmes, seules ou par groupes.
Ignorant ce qu'elles etaient - certains disent des dan-
seuses et des femmes attachees au service du temple, d'autres
des divinites secondaires, - j'emploierai en parlant d'elles,
Ie terme assez vague de devatd (deites). Quel que soit Ie
genre de femmes qu'elles representent, leurs coiffures, leurs
costumes, leurs bijoux etaient ceux portes par les femmes
de cette epoque.
Les autres personnages ferninins figurant sur Ies bas-
reliefs ont d'ailleurs les memes costumes et les memes orne-
ments, mais plutot plus simples et moins varies surtout dans
les coiffures. Ce fait ne doit pas nous etonner etant don nee
CostumlS kbmbs.
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leur petite taille, et Ie meilleur sculpteur ne pouvait vrai-
ment pas, sur une surface aussi restreinte, rendre tous les
details d'une parure souvent somptueuse.
n en allait tout autrement des devata dont la taille varie
de la demi-grandeur nature acelIe d'une petite femme ; Ia,
les sculpteurs ont su rendre, de facon etonnante et avec une
habilete qui leur fait honneur, jusqu'aux moindres details,
surtout dans certaines coiffures particulierement riches.
M. Groslier le signale en faisant remarquer « qu'ils sont
parvenus arealiser Iitteralement l'enchdssement de pierres,
les griffes qui les maintenaient sur la coiffure originale et
jusqu'au minuscule pedoncule en spirale sur lequel trem-
blaient les fleurs du decor I. :t
En relevant lescoiffures, j'aidenombre les devata d'Angkor-
Vat: j'en ai trouve plus de 17003, sans compter ceIles qui
se trouvent hors d'atteinte en haut des tours.
Cescoiffures sont excessivementvariees, depuis les simples
cheveux tombant dans Ie dos sans ornement 3 jusqu'aux
tiares les plus riches. Un fait assez curieux a constater est
qu'elles sont melangees et peut-etre est-ce pour cette raison
que leur vue n'engendre pas la monotonie qui se degage-
rait certainement de tant de personnages vetus uniforme-
ment des memes ornements, malgre leurs attitudes varices.
n est a. remarquer cependant que toutes Ies devata se
tenant par la main, Ia taille ou les epaules ont, sinon des
coiffures identiques, du moins d'une richesse equivalente 4.
1. Recherches sur IesCambodgiens, p. 64.
2. Pour Ie d~tail voirR. rr,
10 VoirpL I.
4- Voirpl.xr, xm, XlV,XIX.
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Malgre ce melange, on peut facilement rernarquer que les
devatd dont les parures sont les plus somptueuses se trouvent
sur Ies murs du sanctuaire central. Aucune coiffure en che-
veux ne s'y voit et certaines devata ont des ceintures agre..
mentees de franges de perles, ceintures qui ne se rencontrent
pas ailleurs '. Les endroits ou, dans l'ensemble, se rernarquent
ensuite les plus riches parures sont les entrees Est a ct
Ouest de l'enceinte exterieure.
Les devatd sont presque toujours de face ; on en trouve
cependant quelques-unes de trois quarts J mais traitees si
maladroitement qu'elles ne nous renseignent pas sur la par-
tie posterieure des coiffures.
La partie la plus defectueuse de ces representations con-
siste dans Ies pieds, toujours indiques de profil alors que
Ie corps est de face. Cela tient d ce que les Khmers n'ont
pas su les representer en perspective et qu'ils n'ont pas voulu
creuser Ie mur ala base pour les indiquer de face.
On rencontre des devatd sur beaucoup de monuments,
mais c'est a Angkor-Vat que l'on trouve lcs poses les plus
varices et, a rna connaissance, c'est Ii seulement qu'on les
voit groupees.
Laplupart tiennent une fleur, tant6t dans une main 4 tant6t
dans les deux s, d'autres en ornent leur coiffure 6. Elles
arrangent leur chevelure 7, se regardent dans un miroir ",
J. Voir pI. XL et XU.
2. Jl ne s'y trouve aucune coiffure en cheveux.
3. Voir pI. I, VI, VIII, XXVIII.
4. Voir pI. 1I, VIII, XIII, XVIII, XIX, XXV, XL.
5. Voir pI. II.
6. Voir pl. IV, VI, XV, XXIV.
7. Voir pl. I.
8. Voir pl. XX. d.
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ont a la main divers objets : ecrans I, chasse-mouches a
long manche ~ rune d'elles meme tient un livre; d'autres
chases sont plus difficiles aidentifier, des mouchoirs peut-
~tre', et un accessoire ! que M. Groslier signale en ces
termes: (I Je classe dans les insignes au emblemes, sous to ute
reserve d'ailleurs, un singulier objet que ron voit un peu
partout entre les mains de princesses et d'apsaras. Les
formes en sont variables, mais signifient toutes Ie lotus
naturel au stylise ', »
D'autres soutiennent Ie pan de leur sarong s, se tiennent
par le bras au les epaules et semblent se parler 6; certaines
enfin font des gestes sans signification apparente ~.
Ces devatd sont simplement representees soit les pieds
reposant a meme Ie sol indique par une ligne a quelques
centimetres au-dessus des moulures, soit sur des piedes-
taux dont l'importance et Ie decor sont variables. Merne
dans les groupes, chaque figure a son piedestal particu-
lier. Parfois le mur sur lequel elles se detachent est cou-
vert de motifs afaible relief formant jeu de fond. D'autres
fols Ie motif decoratif du piedroit au. elIes sont sculptees en
bas-relief s'interrompt simplement a leur hauteur. Dans
d'autres parties plus soignees Ie dessin ornemental s'arrete
en formant une niche", Certaines niches de devata, comme
,1.. Voir pI.vm, XIV, XVUI.
a. Voir pl. I.
3. Voir pl. IV,XI, XII,XIII, XV,XVIII,XXV,XL.
ot. Recherches sur les Cambodgiens, p. 82.
S. Voirpl. VI, VIII,XI, XII, XV, XIX, XXIV.
6. Voir pl. XIX.
'}. Voir pl, XI, XIV,
8. Voir frontispice.
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a l'entree Ouest par exemple, representent une veritable
architecture (colonnettes supportant un fronton en forme de
ndga dont Ies gueules tiennent des guirlandes retombant de
chaque cote) encore surchargee par un riche [eu de fond.
En plus de ces differences de decor, Ie relief des devat.i
change beaucoup, surtout al'entree Ouest. Acertains endroits
elles forment de fortes saillies tandis qu'en d'autres Ie modele
est peu accuse.
On se rend compte par to utes ces considerations que, maI-
gre leur nornbre, elles offrent un aspect des plus varies.
Suivant Ies endroits plus ou moins exposes OU elles se
trouvent, elIes sont aussi plus ou moins bien conservees et
certaines parties que j'ai traduites nues dans mes dessins
etaient peut-etre primitivement decorees par un motif a
faible relief.
Ces devatd, tout au moins celIes qui se trouvent dans Ie
sanctuaire, devaient etre dorees ou peut-etre peintes (it reste
encore dans certains creux, de l'or et des traces de rouge),
ce qui devait leur donner un aspect bien different de celui
qu'elles presentent maintenant.
COSTUME
Jamais aucune etoffe ne recouvre Ie buste des devatd. Pour
tout vetement elIes portent, a part quelques exceptionsr,
des sarongs a peu pres semblables.
I. Voir pI. XII, XIV, XVIII, XXXVI, XL et les notes correspondantes,
Fig. 2.
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La realisation exacte de ce costume n'est pas tres aisee ;
cependant, apres de nombreux essais, je crois en avoir trouve
une reconstitution.
Fig. I.
Bien entendu ce qui suit n'est qu'une simple hypothese;
elle me parait assez plausible, car
son execution n'exige pas de cou-
tures et permet de porter ce vete-
ment sans ceinture, ainsi que cera
se voit parfois.
Le sarong parait compose d'une
piece d'etoffe non fermee qui vient
croiser sur Ie devant et dont les
deux extrernites retombent latera-
lement I. L'etoffe est toujours croi-
see du meme cote: les deux pans
doivent etre decoupes de la facon
indiquee a la fig. I (A et E). Le
corps etait entoure par la partie C
de facon que Ie pan E soit ramene
sur la gauche; Ie haut du sarong
etait replie suivant la Tigne poin-
1. Voir pI.n, VI,XI, XIX, XXV.
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tillee. En B la partie repliee se trouve separee par une cou-
pure. Le pan A ainsi prepare devait passer dans l'ouverture
D dont le bord est orne et retomber a droite. L'autre c6te
jusqu'a B environ se trouvait replie sur le bord du sarong
de facon aIe maintenir. E eta it separe de C jusqu'a F afin de
permettre l'independance de ces deux parties. Puis ce pan
etait lui-merne replie en trois (voir le trait en pointille) et
retombait en coquille sur la gauche (fig. 2).
La raideur devait ~tre obtenue par un empois quelconque.
Fig. 3.
j'ai donne a la fig. 3 l'indication generale du decor en pre-
nant comme exemple un motif a bandes verticales.
L'etoffe de ces costumes est presque toujours decoree,
soit d'un leger semis de fleurettes I, soit, de fleurettes et de
larges rayures cornbinees en hauteur 2 ou en largeur ', soit
de motifs dans des quadrilles .. soit de lignes paralleles tres
fines et tres serrees dans Ie sens de la hauteur. Ce dernier
cas pourrait peut-etre indiquer des etoffes finement plissees
I. Voir pi. XII, XXVI, XL.
2. Voir pl. XIV.
J, Voir pI. X.XXVI.
4. Voir pI. XXII.
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comme Ie sont encore aujourd'hui certains beaux sampots I.
Le sarong comporte une legere bordure, qui se retrouve
sur le pan Ie plus etroit adroite : ce pan a les memes orne-
ments que Ie sarong lui-meme a alors que Ie pan gauche
est toujours beaucoup plus orne J.
Le modele des jambes apparalt aussi parfois pius ou moins
accentue sousle sarong, ce qui pourrait indiquerque l'etoffe
etait en ce cas tres fine au meme transparente.
Un voyageur chinois venu a. Angkor au xme siecle a ecrit
• propos des etoffes employees a. cette epoque : « II y a
beaucoup de qualites d'etoffes. Le prince en porte qui vaut
deux ou trois onces d'or. Ce sont Ies plus belles comme
couleur et comme finesse. Bien que dans Ie pays merne on
tisse de la toile, il en vient beaucoup du Siam et du Champa
et la plus estimee est celIe qui vient des mers d'Occident
pour sa facture habile et fine 4. »
PARURES - BIJOUX
Les bijoux tiennent une place importante en general sur
taus les personnages des bas-reliefs et aussi naturellement
sur la plupart des devata,
r, Le sampot est Ie costume cambodgien porte aujourd'hui aussi bien par les
bommes quepar lesfemmes. C'estunelonguebanded'etoffe (} moo X 0 m80) dra-
~ de fa~n l former nne sone de culotte bouffanre,
2. Voir fig. J et pl. XIV et XXVI.
J. Voir pl.ll. xxi.xxn, XXVI, XXXII. XXXIV.
... Mifftoin SUI' Useoutvmes tlu Cambotlge, par Tcheou Ta Kouan. Bulletin de
fEcoh Franfam tlExtrimHJri",t. avril-juin1902. II, p. 145 et 146,
Us etaient faits de matieres precieuses, enrichis de pierre-
ries, car acette epoque OU « les inscriptions les plus anciennes
elles-mernes rutilent par endroits des joyaux qu'elles enu-
merent r » on ne devait pas connaitre Ie faux.
Les inscriptions no us donnent non seulement des listes
de bijoux d'une grande richesse, mais aussi des listes d'ob-
jets egalement precieux, Nous lisons dans une enumeration
de .dons « un miroir et un magnifique chasse-mouches d'or,
un escabeau [orne de] joyaux, d'une beaute inconcevable,
un vase a eau et un koca d'or, un siege pour les repas fait
avec vingt kattikas d'or, resplendissant, une boite d'or enri-
chie de joyaux, un pied de lampe en or porte par quatre
statues de Crl, un tapis (?) d'or », etc. 2. D'autre part elles
nous parlent de « monceaux de gemmes splendides par mil-
liers, rubis, etc. 3.
Quantite de pierres precieuses sont enurnerees ainsi que
les perles et les diamants qui venaient de l'Inde.
Si les inscriptions nous donnent un apen;u de la richesse
des matieres employees, les sculptures nous ont montre Ie
travail magnifique et la grande habilete des orfevres qui exe-
cutaient ces bijoux.
« Le musee Albert Sarraut de Phnom Penh possede une
dizaine de bijoux de l'epoque classique, les seuls connus a
l'heure actuelle. La beaute de cet inestimable tresor suggere
1. Recherches SUI' les Cambodgieus, p. 7I. L'auteur signaleaussi d'ailleurs que les
Cambodgiens encore actuellement ont Ie goat des parures et « un dedain caracte-
ristique pour tout ce qui est faux, rrop leger ou peu voyant », •
2. L. Finot, Inscriptions d'Ankor. Bulletindel'Ecole Francais» d'Extreme Orient.
Tome XXV, nos 3-4, pages 390 et 39I.
3. L. Finot, Notes d'epigrapbie indochinoise, Hanoi, 19x6, p. 309.
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celle des parures qui couvrent le torse des apsaras r, des
seigneurs des bas-reliefs et les nomenclatures rutilantes
dont les inscriptions font etalage 2. »
Dans ses Recherches sur les Cambodgiens, M. Groslier
(P.73) dit asoir tente de faire recopier un de ces bijoux,
une tresse a'or flexible, par un habile orfevre cambodgien
sans que celui-ci y soit parvenu, et cependant les Khmers
sont des mattres en orfevrerie.
On se rend compte par ce qui vient d'etre dit de la beaute
de ces parures dontla pierre nous traduit du moins le grand
effetdecoratif
Certaines devatd ont peu ou pas de parures, mais c'est
la minorite 3. .
Elies possedent des ornements d'oreilles 4 tres varies.
Meme dans le cas ou il ne supporte aucun ornement; le
lobe de l'oreille est toujours distendu s.
Lorsqu'on a affaire ade petits anneaux, le relief est par-
fois insignifiant et peut-etre certaines des devata dont on
ne distingue plus les ornements d 'oreilles en etaient-elles
pourvues. Leurs colliers sont composes de simples rangs de
pedes diversernent agences, et meles a d'autres motifs II.
Mais plus frequernment ce sont 'de veritables gorgerins
I. Apsaras ou devat!ont iciIe memesens.
2. G. Groslier, A~kor (Villes d'art celebres), p. 134.
3. Voirpl, I et XI.
4. Voir pl. II, V,VII, IX,X, XIII, XIV,XV,XVI,XVII, XX, XXIII, XXV,
XXVII, XXVIll,XXIX, XXX, XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV,XXXV, XXXVI.
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL
,. Voir pl. II, IV,VI, IX,XIII,XV, XVII.
6. Voirpl. n, IV, VII, XII,XV, XXIX.
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souvent tres surcharges, avancant en pointe au milieu des
seins et generalernent bordes de petits motifs '.
Un bracelet dont la forme, toujours la merne, va en s'eva-
sant pour s'epanouir en fleur de lotus plus ou moins stylisee
se trouve en haut de chaque bras 2.
A chaque poignet se trouve un autre bracelet. rarement
deux 3, de largeur partout egale •.
Des pendentifs de plus ou moins d'importance se voient
sous les bras d'un certain nombre de devat.i ; parfois il yen
a deux sous chaq ue bras, dans d'autres cas, un de chaque
cote et quelquefois aussi un d'un cote et deux de l'autre s.
Comme ils sont attaches dans le dos, on en est reduit a des
hypotheses, mais il parait tres vraisernblable qu'ils etaient
fixes soit au gorgerin, soit au bracelet et, lorsq u'il y en a
quatre, a l'un et a l'autre 6.
Ces bijoux tres particuliers rernuaient necessairernent au
moindre geste et devaient constituer un raffinemcnt d'ele-
gance.
Les devatd ont parfois a la main un objet, non encore
identifie, qu'on retrouve d'aillcurs entre les mains d'autres
personnages des bas-reliefs 7. M. Groslier croit voir en ces
objets des bijoux et peut-etre des insignes 8.
I. Voir pl. V, VIII, XV, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XL.
2. Voir pI. II, V, vm, XXV, XXVI, XXXVIII, XL. Actuellcruent 1c5 actrices
tenant un role ferninin en ant encore de semblables.
3. Voir pl. II.
4. Voir pI. VIII, XV, XVI, XXV, XXXV.
5. Voir pI. XXV.
6. Voir pI. XL.
7. Notamrnent galerie Sud, c6te Ouest entre les mains du roi Parama Vishnu-
loka
8. Recherches sur les Cambodgiens, p. 82.
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FLEURS
Au Cambodge, comme dans l'Inde d'ailleurs, la plante
est etroitement liee aux croyances et a la parure. Je crois
pouvoir dire, sans exageration, que c'est au do maine des
plantes que sont dus en majorite, non seulement la decora-
tion des coiffures de devata, mais aussi leurs bijoux et l'orne-
mentation de leurs etoffes. Presque tout y parait inspire par
la flore, souvent tres stylisee, mais toujours reconnaissable.
En premier lieu, la £leur qui, entiere ou en partie, se
rencontre partout repetee a l'infini, depuis I 'architecture
- moulures, couronnements de tours, etc. - jusque dans
les elements du costume, de la parure et dans la main des
devata, est Ie lotus. C'est lui que ces dernieres tiennent Ie
plus frequemment,
Une autre £leur que 1'0n retrouve stylisee aussi sur la
majorite des coiffures est la fleur de cocotier. Les longues
branches flexibles qui encadrent Ie visage des devata de
facon si harmonieuse se voient aussi bien sur les coiffures
Ies plus simples que sur les plus compliquees.
Bien des auteurs avaient pris ces ornements pour des
nattes de cheveux; il est facile de reconnaitre leur erreur,
car la tige de ces fleurs, al'endroit OU elle s'insere dans la
coiffure,est degarnie ainsi qu'il en est dans la nature, ce qui
donne une attache d'aspect plus mince que J Ie reste, tandis
que c'est Ie contraire qui aurait lieu si 1'0n avait affaire a
des nattes.
I. Voir pI. XIX.
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En coupe horizontale la fleur de cocotier presente une
forme etoilee, c'est-a-dire que chaque partie qui la compose
forme une saillie que 1'on retrouve sur les bas-reliefs.
On rencontre egalement, placees de 130 meme facon, des
fleurs d'arequier I dont la forme ne differe que par les
details de la fleur de cocotier.
Ces ornements devaient etre des copies plus ou moins
stylisees, executees en matieres precieuses, et peut-etre merne
les coiffures les plus ordinaires etaient-elles ornees simple-
ment de fleurs naturelles, bien que la fleur de cocotier soit
toujours traitee avec une regularite et une syrnetrie qui
ne se voient pas dans la nature.
Rien d'etonnant ace que le lotus joue un si grand role
dans la decoration aussi bien dans l'Inde qu'au Cambodge,
puisque, dans la religion et la legende, il tient une place
importante.
Les fleurs de cocotier et d'arequier sont encore utilisees
de nos jours dans les ceremonies au Cambodge, notarn-
ment dans la cerernonie du mariage. D'ailleurs dans l'Inde
aussi le cocotier avait un caractere religieux a.
On comprend done que ces fleurs qui se preterit si bien a
ce role ornemental aient ete souvent employees sur les coif-
fures des devatd. Ces ornements paraissent avoir la flexibi-
lite de let fleur naturelle, flexibilite peut-etre obtenue par
un delicat travail d'ajustage,
Quant aux autres ornements plus petits qui se voient
I. Voir pI. XX Ie detail de cette f1eur qui pourrait ~tre copiee d'apres nature.
2. Charles Joret, Les plantes dans l'antiquiU et au moyen dg', tome II, p, 577.
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assez frequernment sur les coiffures en cheveux principale-
ment ', its devaient ~tre la reproduction parfois stylisee de
boutons de fleurs allonges, peut-etre merne etaient-ce des
fleurs naturelles ?
LES COIFFURES
Les devata paraissent reunir tous les elements d'une
elegance raffinee. n est aremarquer que leurs cheveux sont
toujours lisses, ce qui semble indiquer un signe de beaute.
La plupart des auteurs ayant parle des peuplades autoch-
tones, indiquent qu'ils avaient les cheveux boucles ou
frises.
Dans les representations lapidaires, ade rares exceptions
pres, tous les personnages ont les cheveux Iisses, Seuls, les
Asuras (demons) qui reunissent tous les signes de la lai-
deur, ont les cheveux boucles, probablement en signe du
mepris qu'avaient les Cambodgiens d'alors - mepris qui
subsisteencore aujourd'hui - pour les peuplades aborigenes.
Le buddha fait exception acette regle, mais les courtes
boucles que l'on voitsur sa tete sont imposees par la legende;
et quand les Khmers l'ont indique avec toute sa chevelure,
lorsqu'il se coupe les cheveux, par exemple, ceux-ci sont
lisses.
Pour la clarte de ce travail, les coiffures out ete classees
en cinq types en allant du simple au compose.
10 Les coiffures acheveux pendants, sans chignon 2.
t .. Voir pl.W, V,vm,
2. Voir pl. I.
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2 0 Les coiffures avec un seul chignon ou une meche
30 Les coiffures a. deux chignons ou deux meches a.
40 Les coiffures en forme de petit bonnet J.
SO Les mukuta 4.
Les coiffures de la premiere categorie sont assez roues.
11 est a. supposer que les coiffures de la deuxierne et de
la troisierne categoric ne devaient se tenir si hautes que
grace a. l'aide, non seulement d'un cosmetique, mais peut-
~tre d'une armature cachee. A moins que les sculpteurs
n'aient exagere ce qu'ils prenaicnt pour un signe d'elegance.
Les coiffures de la cinquierne categoric representent pres
des trois cinquiernes de l'ensernble. Ellcs sont toutes munies
de pointes dont le nombre varie de une asept par nombre
impair, car elles ont toujours une pointe mediane et sont
syrnetriques. Au point de vue de l'execution, cctte syrnetrie
est loin d'etre rigoureuse, bien que Ie dessin soit sernblable
des deux cotes.
Les coiffures sont plus hautes a. Angkor-Vat que dans les
autres monuments, ce qui semblerait indiquer une evolu-
tion vers la legerete S qui a abouti, apres avoir passe par le
Siam, au mokot moderne :i une pointe 6. C'est pour mon-
trer la filiation de ce dernier avec les coiffures des devat l
I. Voirdela pl. I a la pI. X.
2. Voir de la pl, II a la pI. XVII.
3. Voir pI. XVIII.
4. Voir de la pI. XIX a la pl. XLI.
5. Parmi les monuments Angkor-Vat est un des derniers en date (xue siecle),
6. Le mokot - du sanscrit mukuta - est la coiffure royale actuelle. Elle est
portee egalemenr par les danseuses tenant les rOlesde rei ou de divimte, aussr bien
masculins que Ieminins.
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que j'ai termine ce travail par les mukuta a une pointe.
Peut-etre est-ce Ii cause de leur legerete et des difficultes
d'execution qu'elles auraient presentees qu'on ne rencontre
aucune ronde-bosse pouvant nous renseigner sur l'envers
de ces coiffures.
Le mokot peut nous aider aen comprendre la realisation :
dans cette derniere coiffure portee par les roles feminins (le
mokot masculin n'a pas de diaderne) no us retrouvons les
motifs de mukuta (Voir planche XLII).
Le mokot est execute tantot en or, tan tot en cuir de buffle
ou en carton-pate recouvert de feuilles d'or et incruste de
gemmes. II est probable que les mukuta etaient faits de la
merne facon. Le mokot se compose d'une partie emboitant
la tete et supportant la pointe circulaire, le diaderne et deux
ornements encadrant les oreilles. Ces derniers n'existent pas
sur la devata. Le diademe parfois ajoure se releve en pointe
au milieu alors que sur les mukuta il est droit; souvent
sur ces deux sortes de coiffures il se termine par un petit
motif se relevant au-dessus des oreilles J. L'ornementation
du mokot est cornpletee par des motifs floraux de tailles dif-
ferentes, parfois des rosaces de diamants, montees sur de
minuscules ressorts : ala pointe sont suspendus des frag-
ments de glaces triangulaires, de sorte que Ie moindre mou-
vement rend ces coiffures scintillantes.
II semble en ~tre de meme du mukuta qui com porte sur
les cotes des motifs de toutes tailles : certains paraissent
J. Voirpl. XX:, xxr, xxm, XXIV, XXVI, XXX, XXXI, XXXIII, XXXVI,
}L"{XVII, XXXVIII, XXXIX, XU.
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flexibles comme les fleurs de cocotier, d'arequier et les orne-
ments analogues. D'autres sont peut-etre montes sur de
legers ressorts semblables a ceux des mokot, ressorts qui
sont tres visibles sur certaines coiffures I ; les plus petits
enfin sont souvent montes sur des armatures enfilees de
pedes. La plupart de ces motifs devaient etre enrichis de
plerrenes.
Le rnukuta etant generalernent plus volumineux, il n'y
a rien d'etonnant ace que la coiffe ait beaucoup plus d'im-
portance et paraisse descendre parfois [usqu'a la nuque I
comme cela se voit sur la plupart des coiffures masculines
en ronde-bosse.
Parfois peut-etre cette coiffe qui parait tres travaillee est-
elle ajouree a certains endroits laissant ainsi apparaltre
la chevelure; dans certains cas on voit les deux meches
de cheveux sortant adifferents niveaux au milieu des orne-
ments l.
Les rosaces, dont on ne trouve pas l'equivalent dans Ie
mokot, paraissent plus difficiles a interpreter. j'imagine
qu'elles devaient avoir une epaisseur suffisante pour suppor-
ter les pointes qui les surrnontent. Peut-etre legerernent
coniques de face, ainsi que Ie relief semble l'indiquer, sont-
elles serni-spheriques derriere. A mains que ce ne soit de
simples plaques ouvragees plus au mains epaisses appli-
quees contre la pointe dont elles dissimuleraient la base et
le mode d'attache apres la coiffe.
I. Voir pI. XXVIII, XXIX.
2. Voir pl. XXVIII.
3. Voir pl. XXIII, XXV.
usl.mes kbmers,
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Les pointes offrent une grande variete : certaines qui
paraissent empennees I devaient etre relativement plates;
d'autres agradins decroissants a paraissent nettement etre
semi-circulaires; celIes composees de fleurs devaient etre
faites d'une tige autour de laquelIe ces fleurs etaient mon-
tees plus ou moins serrees ! ce qui expliquerait que dans
certains cas les fleurs laterales soient traitees de profil par
des sculpteurs plus habiles 4 qui n'ont cependant pas su
representee les £leurs qui etaient derriere, craignant sans
doute une trop grande confusion de lignes.
Ces trois principaux genres de pointes se retrouvent
melanges entre eux et accornpagnes d'ornements et de
rosaces dont Ie nombre varie. Ils forment ainsi des quanti-
tes de combinaisons S et arrivent ainsi a composer certaines
coiffures dont l'execution se conceit a peine 6.
Remarque. - Dans tout eet ouorage il est uniquement question
des devatd, soit isolee«, soit par groupes, representees sur les
murs du temple tfAngkor-Vat etnon des personnages de la grande
stru des bas-reliefs, non plus que de ceux qui decorent les scenes
sur les tympans et les linteaux.
I. Voirpl. XIX, XX, XXI, XXII, XXXIII, XXXVIII.
2. Voir pl. XXV, XXVI,XXVII, :x.XXII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII, XLI.
3. Voir pl. XXIX,XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,XXXVII,XLI.
4. Voir frontispice.

















Total des devatr : 173'1
Le recensement des devatd d'Angkor-Vat m'a donne les
chiffres suivants I :
Gopura Ouest de l'enceinte exterieure
- Sud
- Est
ler Etage. - PavilIons d'axes et d'angles exterieur
interieur
Preau couvert entre le ler et le 2 8 etage
Bibliotheques Sud et Nord du ler etage
Exterieur de la Galerie du 2 e etage
Interieur
Bibliotheques Sud et Nord du 2 8 etage
Exterieur de la Galerie du 38 etage
Interieur
Sanctuaire Central
Les bibliotheques du rez-de-chaussee de chaque cote de
la chaussee interieure d'acces au temple ne presentent
aucune devata, non plus que te gopura exterieur Nord.
I. Les devata qui se trouvent sur les tours ne sont pas comptees : elles pa-
raissent toutes appartenir a la categorie des devata amukuta,
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TABLEAU MONTRANT LA REPARTITION DES
DIVERS TYPES DE COIFFURES (voir p. 8)
BJlPLACEMllNTS EFFA- TYPS i TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE S
cbs
- - - -
Gopura Ouest•••••••••.•••... 0 4 32 II 0 210
Gopura Sud•••• , ••••••.•••••• 0 0 7 2 0 15
Gopura Est••••••••..••••••••. 0 0 0 0 0 40
lor ~tage
Pavilions exterleurs••••.•••.•.. 0 5 ITO 41 5 7fJ
ler etage
Pavillons interieurs .••.•..•..•• 0 0 0 0 0 44
Preau •••.•••••.•••••••..••.. 0 0 48 14 0 61
Bibliotheque S. du lor etage.•••. 0 10 8 3
BibliotMque N. du ler etage..... 0 0 24 18 0 2
20 6tage exterieur.............. 37 4 97 44 2 81
20 ~tage interieur............. 6 4 66 30 118
Biblioth~que S. du 20 etage...... 0 0 27 7 0 5
Bibliotheque N. du 20 etage••.•. 0 0 20 II 0 13
30 6tage extl!rieur............. 0 0 15 6 0 167
30 6tage Interieur............. 0 0 0 1 0 119
Sanc:tuaire.................... 0 0 0 0 0 61
---- -- --
-
'fotaux 43 18 456 193 9 1018.
FIG 4.
EXPLICATION DES PLANCHES
NOTA. Sur les planches, les bijoux et les coiffures dont les details ne soot pas
pr~ci~s sont indiques en pointille.
Les grandes Iettres se rapportent al'ensemble des coiffures.
Les petites lettres non soullgnees se rapportent aux details et aux motifs quel-
eonques,
Les petites lettres soulignees se rapportent aux details de coiffure.
PLANCHE I.
A. - 2° etage (hxterieur). Les cheveux tombent naturelle-
merit. II n'existe aAngkor-Vat que deux exemplaires cote a cote
de cette coiffure ainsi indiquee.
8. - 2° etage (lnterieur). Les cheveux tombent naturellement
dans le dos. Un des rares cas OU la figure est de trois quarts. Les
yeux baisses sont plutot rares chez les devatd, mais on a souvent
cette impression car la paupiere superieure, plus exposee, est fre-
quemment usee.
C. - Gopura Ouest.
E. - 2° etage (interieur),
D. - 2° etage (esterieur). A la naissance des cheveux se trouve
un etroit bandeau. I
F. - 2° etage (exterieur). Lachevelure forme un nceud en retom-
bant.
G. - Gopura Ouest. Par devaot, les cheveux soot coupes rela-
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tivement courts puisqu'ils peuvent se tenir droits, tandis qu'ils
sont longs derriere et ferment un noeud en retombant,
H. - 2" etage (interieur). Meme genre de coiffure qu'en G,
mais les cheveux de devant sont plus longs puisqu'ils retombent
de chaque cote en recouvrant les oreilles et le nceud de ceux de
derriere est different.
I. - Gopura Ouest. Coitfure roujours basee sur Ie meme prin
cipe : celle-ci comporte, en outre) un etroit diademe. 11 est l
remarquer que cette devatr sourit en montrant les dents. Cette
particularite se rencontre Irequemment dans ce gopura.
]. - 2" etage (exterieur), Toujours le meme principe de coif-
fure; mais ici, devant, les cheveux sont tailles :\differents niveaux
pour former des crans.
K. - I er erage. Coiffure qui ne parait pas tres explicable: peut-
etre la chevelure coupee est-elle enferrnee dans une sorre de filet.
L. - I er erage. Les cheveux sont tailles :\ trois niveaux diffe-
rents. Le second niveau cache l'oreille et ne laisse apparaitre que
les deux parties distendues du lobe qui devait etre orne d'une serie
de petits anneaux, Sur la partie posterieure de l'oreille les cheveux
sont plus longs.
Ceux tombant sur le front forrnent une sorte de coiffure 1 la
chien separee par une raie mediane. Ceue frange sur le front se
retrouve ailleurs tombant droit.
M. - I er etage. La aussi, la chevelure est taillee :\ plusieurs
niveaux et forme une serie de petites meches qui encadrent Ie
visage jusqu'a la hauteur des oreilles completement apparentes,
On ne sait pas encore ce que le signe qui se trouve sur le front
de cette devata et sur celui de beaucoup d'autres peut representer :
marque de secte ou bijou.
N. - I er etage, Lase trouvent six coupes de cheveux differentes:
en haut des deux premieres sont piquees deux petites fleurs (natu-
relIes ou bijoux).
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O. - Bibliotheque S (xu etage).
P. - Gopura Ouest. Devata peut-etre en train de se coiffer.
.Q. - XU etage (interieur). Coiffure du meme type que 1.J. G.
HI. Elle est ornee de fleurettes. Une fleurplus grosse et deux autres
-motifs (matiere precieuse) en completent l'omementation.
a. - Main de devata tenant un objet non identifie, mouchoir
plie, livre (?)
J. Gen~ralemeDt dans toutes les coiffures les cheveuxsont indiques cornme en






A. - I er etage, Les cheveux sont simplement tires vers Ie haut
et reunis en une meche rigide qui forme un nceud sur le dessus de
la tete.
B. - lor etage (exterieur). Meme coiffure que la precedente
avec. en plus, un etroit bandeau.
Le collier est compose simplement de deux rangs de pedes. Sur
les lobes distendus sont enfiles des anneaux plus grands vers le bas.
A la main cette devad tient une branche ornementale de fleurs sur
laqueUe est posee un oiseau. Le tout devait etre en matieres pre-
cieuses.
C. - I er etage, Meme coiffure avec une fleur piquee dans le chi-
gnon.
D. - I er etage, Meme genre de coiffure mais avec un leger ban-
deau.
E. - lor etage (exterieur), Meme genre de coiffure avec deux
ornements symetriques, Certe devata ne possede pas d'ornements
d'oreilles, non plus que la suivante.
F. - I er etage. Cette devata n'a pas de ceinture pour retenir la
[upe, ce qui est plutot rare. A la main. comme Ia plupart de ses
compagnes, elle tient des £leurs artificielles. Elle ne possede pas
d'ornements d'oreilles mais un collier fait de quatre rangs de pedes,
des bracelets aux bras et aux' poignets et des chevilleres aux
jambes.
a. b. c. d. e. - Differents ornements d'oreiIles bases sur des
combinaisons d'anneaux et portes plus particulierement par des
devara en cheveux.
f. - Fleur tenue a1a main comme en B et F.
g. - Detail du pan de la jupe.






A. - I er etage. Meme genre de coiffure que sur la planche pre-
cedente, mais ici une petite couronne de perIes ceint Ie chignon.
B. - Gopura Sud.
C. - I er etage,
D. - Ier etage,
E. - I er etage,
F. - Preau.
G. - I er etage, Lespetits ornements qui garnissent cette coiffure,
representant probablement des boutons de fleurs, sont piques iei
non seulement dans Ieneeud, mais aussi dans la meche et de chaque
c~te de la coiffure.
H. - 2 e etage (interieur). lei les ornements en forme de fleurs
sont beaucoup plus longs et rayonnent autour du nceud. Par der-
riere est piquee une branche de fleurs artificieIIes comme a.
I. - 2e etage(interieur). Le nceud de cette coiffure est entoure
d'une serie de motifs en forme de boutons de fleurs,
J. - 2e etage (interieur).
K. - 28 etage (interieur). Toute la serie des ornements est ret
placee derriere la meche des cheveux.
L. - Bibliotheque S (2e etage), Tous les ornements sont ici dis-
poses de facon a former une sorte d'aureole,
M. - 3e etage (exterieur). Cette coiffure est curieuse par
l'epinglepassant dans les cheveux sur Ie devant. C'est la seuIe qu'on
rencontre sur les devata d'Angkor-Vat.
De chaquecote se trouvent piquees deux fleurettes.
a. - Fleur identique acelle piquee dans Ie chignon de H mais
se trouvant dans 1a main d'une devata,





A. - J;er etage (exterieur). lei deux fleurs sont piquees, l'une
sur Ie chignon, l'autre sur la meche de cheveux elle-meme.
B. - Ie, etage, - Le principal ornement de cette coiffure est
une enorme fleur piquee dans Ie noeud.
C. - Bibliotheque du Ie, etage N. L'ornementation est compo-
see d'une fleur et d'une serie de bOUtODS de fleurs.
D. - Bibliotheque du XU etage N. Quatre motifs symetriques
ornent cette coiffure,
E. - XU etage.. Ornementation asymetrique, La devata pique
un bouton de lotus dans son chignon. En plus de son collier qui
est des plus simples elle porte un pendentif. Voir Ie detail en b.
F. - Gopura O.
G. - 3° etage (exterieur),
H. - Gopura O.
I. - Gopura 0, 3 grandes branches de fleurs et de feuillage
ornent Ia coiffure de certe devata. Sa parore ne comporte que trois
rangs de pedes au cou,
a. - Pendentif attache avec un cordon sur la poitrine. Les cor-
dons de ces bijoux ne tiennent pas apres le collier mais passent
generalement dessus.




A. - I er etage, lei le diademe est plus important.
B. - I er etage, Trois motifs floraux sont piques dans Ie chi-
gnon.
C. - I er etage,
D. - Ier etage, Le mouvement tourmente de la meche de che-
veux semble indiquer qu'une armature quelconque la maintient.
E. - I er etage (exterieur). Le milieu de la coiffure etant casse
il est impossible de se rendre compte de la facon dont l'ornemen-
tation etait rattachee au chignon.
F. - Bibliotheque du IC~ etage N. L'agencement de cette coif-
fure comporte aussi une branche de fleurs. Voir pI. III, fig. a, Ie
#detail de cette branche.
G. .,... Bibliotheque du I cr etage N. Comme la precedente l'or-
nementation de cette coiffure est pyramidale; elle se compose d'une
serie de motifs fixes a une tige (dissimulee par la meche de che-
veux) et venant se piquer en arriere dans le chignon.
a. - Braceletd'avant-bras.
b. - Detail d'ornement d'oreille.








A. - lor etage (exterieur), La facon dont est noue le chignon
est ici differente. Une branche de fleurs y est piquee par dcvant.
B. - lor etage. Le corps de I.! coiffure s'explique mal : peut-etre
est-il recouvert par une etoffe :i dessins, percee en haut pour lais-
ser passer le chignon et Ie bord de l'ouverture est peut-etre dissi-
mule par une petite couronne.
Est-ce une sorte de filet?
C. - Bibliotheque du lor erage N. Le corps de cette coiffure
est identique au precedent, mais, fait curieux, la meche de cheveux
n'existe pas. Le cas est unique. Est-elle effacee ou est-ce un oubli
du sculpteur ?
D. - lor etage, L'ornernenration est asymetrique. Une serie de
motifs entoure le chignon asa base et deux plus grands tombent
de chaque cdte en epousant la forme de la tete.
E. - lor etage (exterieur), II semble bien que la chevelure soit
emprisonnee dans un filet ainsi que la meche de cheveux qui est
tout au moins liee par des cordons.
F. - lor etage,
G. - lor etage, Les cheveux de la meche sont roules au lieu
d'etre verticaux comme ~ela se voit generalernent. On ne voit p'-S
bien queUe peut etre la nature du diademe.
H. - lor etage (exterieur).
I. - lor etage, Le milieu de la petite couronne qui orne la base
du chignon se compose d'une fleurette.
J. - Preau, Chignon different. La decoration assez chargee de
cette coiffure com porte une serie de motifs de tailles alternees qui
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se trouvent sur le corps meme de la coiffure. D'autres motifs
pendent de chaque cote et deux branches de :Beurs artificielles sont
piquees dans le chignon. De chaque cote de celui-ci se trouvent
deux ornements dont la nature ne se precise pas, peut-etre desperles?
K. - Bibliotheque S. du 2e etage. Ici la devata releve un des
pans de son costume. La [upe moulant les jambes semble indiquer
qu'elle est faite d'une etoffe transparente. La coiffure se compose
d'un leger diademe et d'une serie de motifs a la base du chignon.
Le sens des lignes paralleles autour de la tete semble indiquer que
ce ne sont pas les cheveux que ron voit, Le tout formerait peut·
~tre une sorte de petite calotte avec diademe ; l'ouverture supe-
rieure bordee d'une serie de motifs laisserait passer le chignon et
les cheveux. On rencontre d'ailleurs ces sortes de calottes sur les
grandes scenes de bas-reliefs d'Angkor-Vat.
a, - Fleur tenue ala main.
Pi. VI.
PLANCHE VII.
A. - Ier etage (exterieur), Les petits ronds sur le corps de \a
coiffure semblent indiquer que, 1a aussi, on se trouve en presence
d'une sorte de bonnet emprisonnant les cheveux sauf la meche et
le chignon qui passent par une ouverture bordee, menagee au-des-
sus de la tete (comparer fig. B, C, E, K, pl. VI).
B. - 2e etage (exterieur), Coiffure analogue a la precedente.
C. - Preau. Cette coiffure est ornee d'un diademe et d'une
serie de fleurs symetriques,
D. -. I er etage, Cette coiffure avec deux meches est unique 11
Angkor-Vat. Peut-etre est-ce la meche prineipale divisee en deux.
E. - I er etage (exterieur). lei la coiffure comporte une seule
coupe de cheveux,
a. - Collier compose de 4 rangs de pedes reunis par un motif
orne de pendentifs.







A. - I er etage, lei Ia coiffure comporte une coupe de cheveux.
Le noeud differe des autres.
B. - xer etage, Deux coupes de cheveux se distinguent iei : une
branche de fleurs forme le principal ornement.
C. - Preau, Trois coupes de cheveux. Sur Ie dessus, ceux-ci
sont longs et forment une meche,
D. - I er etage, Cinq coupes de cheveux a differents niveaux
constituent la seule fantaisie de cette coiffure sans ornement. La
devata tient un eventail ala main.
E. - I er etage, Coiffure sans ornement avec deux coupes de
cheveux,
F. - Bibliotheque Nord (2e etage). Cette devata tient une fleur
d'une main et de l'autre le pan de son sarong. On distingue nette-
ment le detail de ses bijoux: bracelets de bras et de poignets et
ceinture, Sa coiffure comporte un diademe se terminant par des
oreilleres assez curieuses. Au milieu du noeud de sa chevelure est
piquee une grosse branche de fleurs.
G. - 2e erage (exterieur). Coiffure comportant deux coupes de
cheveux et ornee de motifs symetriques formes de trois tiges fleu-
ries, (pour Ies details, voir Pi. TIr, fig. a.) Il est a remarquer que
les fleurs de coeotier qui la decorent sur le cote retombent en
arriere de sorte qu'on n'en voit que l'extremite inferieure.





A. - I er etage, Les cheveux sont coupes sur le devant proba-
blement en brosse. Le noeud differe des noeuds lubiruels et ici la
meche de cheveux forme une boucle.
B. - I er etage. Les cheveux sont eg.llement coupes devant, mais
plus longs que sur la coiffure precedente : ils retombent de chaque
cote et encadreraient Ie visage (cornme en C par exemple) s'ils
n'etaient retenus par une sorte de bandeau compose de perles et de
motifs en forme de fleurettes,
Ce bandeau devait certainernent ceindre la tete. Comme sur bien
d'autres coiffures analogues on ne voit pas ce que devient la meche
de cheveux qui, en ces cas, doit certainement retomber derriere la
tete.
C. - Preau, Coupes devant, les cheveux retombent Ie long du
visage: dans le nceud, derriere la boucle de cheveux est piquee
une branche de fleurs toujours du merne modele que celle de la
pl. III, fig. a.
D. - I er etage (interieur), La meche de cheveux retombe sur
la droite Ie long de la tete; de chaque cote de la coiffure pendent,
au bout d'un rang de pedes, deux legers motifs.
E. - ler etage.
F. - ler etage, 2 coupes de cheveux.
G. - Preau. lei le mouvement tourmente des fleurs et des che-
veux est assez curieux.
H. - Preau.
1. - lor etage (interieur). La meche de cheveux retombe sur la
droite.
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J. - Preau. lei c'est vers la gauche que pend la meche. On
s'explique mal la nature de ce qui entoure le chignon: vu Ie peu
de relief, peut-etre etait-ce une etoffe aux couleurs voyantes,
a. - Ornement d'oreille.
b. c. e. - Fleurs tenues ala main.




A. - Gopura Ouest. Le chignon de cette coiffure est brise. Elle
comporte un tout petit diademe se terminant par deux oreilleres,
(]e me sers pour ces motifs du terme adopte par M. Groslier). La
coiffure est cernee sur le bas-relief par un motif qui devrait en rea·
lite passerpar Iechignon; d'apres Ies details qui en restent, il semble
le contourner et aller d'une oreille a l'autre. Ce motif parait pre·
senter tous les details de la £leur de cocotier : mais la matiere dont
il etait fait reste enigmatique et on ne s'explique pas comment it
peut epouser aussi strictement la forme de la tete.
B. - Preau,
C. - I er etage (exterieur). La cheve1ure est coupee a deux
niveaux differents et Ia meche de cheveux retombe sur la droite:
elle est ornee de deux branches de fleurs.
D. - Gopura Ouest. J'ignore ce que represente Ie eercle qui se
trouve sur la meche de cheveux. Peut-etre comportait-il un decor
que le temps a pu effacer.
E. - Ier etage (interieur). Dans cette coiffure on ne voit pas la
meche de cheveux, mais la tete est surmontee par un etrange atti-
rail probablement en matiere precieuse mais dont I'equilibre ne
parait guere explicable..
F. - Bibliotheque Sud du I er etage.
G. - I er etage (exterieur). En plus des branches de fleurs eette
coiffure est garnis d'une pointe en spirale.
a. b. c. g. - Ornements d'oreille.




A. - I U etage. La coiffure est separee en deux meches qui
retombent ; elles sont nouees en deux chignons piques d'ornements,
B. - Ie. etage.
C. - Gopura Ouest. Les deux meches de cheveux paraissent
enroulees autour des branches de fleurs. On ne s'explique pas com-
ment peuvent etre fixes les petits motifs qui pendent le long de la
coiffure.
D. - Ie. etage (exterieur),
E. - Ie. etage (exterieur). Les cheveux paraissent tres tires et
Ies deux meches forment boucles. On n'en voit pas l'extremite qui
devait retomber dans Ie dos.
F. - Ie. etage, COUpeS devant assezlongs, lescheveux retornbent
de chaque c()te du visage sur les oreilles,
G. - Bibliotheque Nord du Ie. etage.
H. - Ie. etage, L'agencement des cheveux sur Ie front est diffi-
cilement explicable.
I. J. K. L. - Bibliotheque Nord du 2 e etage. Voici un groupe
de devata ayant des coiffures semblables. Les cheveux sont cou-
pes devant et retombent en cachant les oreilles. On voit nettement,
surtout chez L qui les a ramenees en avant, les deux meches qui
pendent par derriere sauf en I OU l'on ne voit qu'une meche tenue
a Ia main; it semble que les deux parties relevees sur la tete entre
Ies branches de fleurs soient egalement des cheveux. Enlacees deux




K et L ont dans leurs cheveux des branches analogues :i celles
dont le detail a ete donne pl. ill.
a. - Detail d'une bague. Sa simplicite doit ctre due al'impos-
sibilite que devait eprouver le sculpteur a representer un bijou si
petit. Beaucoup de devata n'ont pas de bagues, mais chez les plus
riches on en voit parfois a tous les doigts.
b. - Detail des fleurs de la coiffure de I.




A. - Iel etage, Les deux meches de cheveux se relevent sur la
tete.
B. - Ie, etage. Les deux meches tombent de chaque cote de la
coiffure.
C. - Ie, etage,
D. - I e, etage (inrerieur). Cette devata dont Ia coiffure res-
semble aceIIe de la precedente tient Ie pan de son sarongreleve,
E. - Bibliotheque Nord (2e etage). Celle-ci dont Ie costume est
different tient deploye Ie pan de son sarong.
F. - Bibliorheque Sud (I e, etage), Cette coiffure est sans orne-
menr, Sa particularite reside dans Ia courbe des deux mechesjtour-
nees vers l'exterieur, ce qui Iaisse supposer une armature.
G. - I e, etage,
a. - Motifde milieu d'un collier.




A. - lor etage(interieur). La chevelure est coupee devanta trois
niveaux differents, Une main de la devata tient une meche tandis
que l'autre meche tombe librement sui le cote.
B. - lor etage.
C. - lor etage,
D. - Bibllotheque Nord (lor etage). Toute l'ornementation de
cette coiffure consiste dans une legere branche fixee dans chaque
chignon.
E. - Bibliotheque Nord (lor etage). Coiffure ornee de legeres
branches.
F. - lor etage,
G. - Gopura. Deux fleurs de lotus sont piquees dans le nceud.
H. - lor etage,
I. - Bibliotheque Nord (loretage).
J. - Bibliotheque Nord (lor etage).
K. L. - Preau. Groupe de deux devata coiffees differemment.
a. - Ornement d'oreille.
b. - Detail d'une main tenant une fleur.
c. d. - Fleurs tenues a la main.
PI. XIII.
PLANCHE XIV
A. - Ie, etage (interieur),
B. ..... Ie, etage, Les boucles des cheveux brusquement coudees
semblent indiquer une armature.
C. - Ie, etage (interieur). Les ornements sont COmposes de
plusieurs motifs combines.
D. E. F. - Bibliotheque Nord (2e etage). Trois devata ayant
des coiffures analogues. L'une d'elles a l'un des costumes les plus
legers qui se trouvent aAngkor-Vat; c'est une sorte de petit cale-
con avec un semis de fleurettes et retenu par une ceinture. Beau-
coup de costumes sont faits d'etoffes a fleurettes. Le long pan etroit
qu'on rencontre sur les autres sarongs se voit ici egalement mais
de c~te inverse. Dans Ie dos l'agencement de ce costume parait
assez complique et confus. C'est peut-etre la jupe ordinaire dra-
pee d'une facon differente,
a. b. -Ces deux costumes, non mains curieux que Ie precedent,
en ont ete rapproches a dessein, a ressemble beaucoup aF et pour-
rait egalement etre Ie sarong releve, b est bien different et beaucoup
plus rudimentaire. A part cela les devata qui portent ces costumes
ne semblent differer en rien de leurs compagnes.
c. - Fleur tenue a la main.
d. - Detail de la ceinture de F.




A. - I er etage, On voit nettement les cheveux coupes longs
par devant et releves derriere.
B. - Ie, etage. Une couronne de motifs qui vont en decrois-
sant, entoure chaque noeud et, de chaque cote, les cheveux sent
divises en deux meches,
C. - I C' etage (interieur), Une serie de motifs disposes en
cerc1e entoure chaque chignon.
D. - Ie, etage.
E. - I cr etage. Sur le devant un leger bandeau et quatre
coupes de cheveux curieusement dentees - a mains que ce ne
soit un ornement - constituent la particularite de cette coiffure.
F. - Bibliotheque Sud (2c etage). Cette devatd se pique une
branche de £leurs dans la chevelure. On voit les quatre rneches de
sa coiffure.




A. - Preau. Les cheveux paraissent redresses et sont entoures
d'une couronne dont on ne devine pas la nature; deux motifs
ornementaux sont piques dans le chignon.
B. r- Ie, etage (interieur), L'arrangement des cheveux parait ici
difficile aexpliquer, car ce sont certainement des cheveux coupes.
C. - ler etage (interieur), Deux meches pendent de chaque
c6te du chignon. On ne voit pas quel motif floral peut avoir ins-
pire les ornements, qui sont peut-etre purement decoratifs,
D. - I er etage.
E. - I er etage,
F. - I er etage. Cette coiffure ne comporte aucun ornement et
son originalite tient dans la complication de ses coupes a differents
niveaux. Les chignons ne soot pas noues de la facon habituelle.
G. - Preau. Cette coiffure al'inverse de la precedente doit son
originalite a l'abondance des ornements. Les plus curieux sont trois
grandes branches: deux sont piquees sur les chignons, la troisierne
semble, comme une epingle, reunir les deux meches sans toutefois
les traverser entierement, puisqu'on ne voit pas sa tige par-dessous.
Sous chaque meche se trouve une fleurette. La facon dont cette
fleur se pique dans les cheveux semble indiquer une armature.
Peut-etre tout ou certaines parties seulernent de ces coiffures,
etaient-elles postiches,
e. - Fleur tenue a la main.
b. - Ornement d'oreille (probablement cylindrique), com-
pose de perles et de franges,




A. - Gopura Ouest.
B. - Bibliotheque Sud (I er etage),
C. - Gopura Ouest. Comme sur la coiffure precedente des
fleurs rondes sont piquees dans les chignons. De plus deux motifs,
pendant de chaque cflte, sont suspendus a un rang de pedes.
Voir a.
D. - Bibliotheque Sud (2e etage).
E. - 2 e etage (exterieur). Cette coiffure parait composee d'un
diademe et peut-etre d'un petit bonnet de perles avec deux ouver-
tures laissant passer les cheveux. Voir pI. VII, A et B.
F. - Gopura Ouest. Les coupes de cheveux encadrent seulement
Ie visage, et on voit tres bien les cheveux tires derriere par les deux
chignons.
G. - I er etage. lei le diademe est tres large.
H. - Gopura Ouest. Coiffure curieuse et difficile a expliquer.
II y a une telle quantite de coupes de cheveux differentes qu'on se
demande si on ne se trouve pas en presence d'un motif rappone,
un diademe comme pourrait Ie faire croire la double ligne du
bandeau. On s'explique encore moins comment les cheveux
retombent de chaque cote et comment ils ont forme les chignons.
Les couronnes entourant ces derniers doivent etre indiquees ainsi
par une faute de perspective.
I. - I er etage. Un diaderne se tronve sur Ie devant de cette
coiffure et deux bandes orn~es de chaque cote semblent retenir les
cheveux et peut-etre I'ajuster mieux sur la tete en passant derriere.
a. - Detail du pendentif de C.




A. - I er etage. La coiffure de cette devatd est formee par un
petit bonnet en etoffe. M; Groslier (Recherches) p. 63) suppose
que les ornements de ces bonnets devaient etre en orfevrerie.
B. - I er etage, Autre modele de bonnet avec oreilleres plusriches.
C. __ I U etage,
D. - I er etage. Bonnet beaucoup plus simple. II n'en exisre
que six exemplaires.
E. - 2e etage (interieur), Curieux petit bonnet avec diademe :
il contient peut-etre le au les chignons. Cette coiffure est tres rare
ou n'en compte que trois.
F. -, 2 C etage (exterieur). Autre bonnet analogue au precedent
mais plus riche.
a. b. - Costumes de devata se trouvant sur Ie monument pla-
ces ac6te de A. Avec E et ceux de la planche XIV ce sont les cos-
tumes les plus rudimentaires. En A et surtout en E les deux pans
aussi importants que ceux d'un sarong semblent indiquer que ce
pourrait etre celui-ci rendu d'une facon vague et convencionnelle
par Ie sculpteur embarrasse, En A, l'usure seule doit avoir fait dis-
paraitre le petit calecon qui se trouve sur toutes les autres. a et b,
d'un dessin plus simple, sont formes d'un petit calecon avec un pan
rabattu ou rajoute et maintenu par une ceinture. L'agencement en
parait cependant assez mysterieux.
c. -. Detail de la fleur tenue par E.





A. - Ie~ etage. Avec cette coiffure no us entrons dans la serie
des mukuta, dont les pointes paraissent relativement plates. Sur les
tiges des deux plus longues £leurs pendantes se trouvent fixes deux
petits motifs qui donnent une ligne continue a la coiffure.
B. C. - I er etage, Devats ayant des coiffures semblables en A;
la seule difference consiste dans la forme des pointes laterales
recourbees de chaque cote. De sa main gauche, posee sur l'epaule
de C. B tient une £leur non indiquee ici. Elles n'ont pas de ceinrure
et C soutient Ie pan le plus etroit de son sarong qui passe derriere
elle, Voir a.
D. - I er etage. 2 motifs plus simples et plus petits se trouvent
sur Ies ornements lateraux, De chaque cot~ du diademe, deux petits
motifs analogues Aceux deja vus (pI. IX et XVII), sont suspendus
aun rang de pedes.
E• .- I er etage. Autre exemple de coiffure semblable.
F....... I er etage. La forme des pointes est evasee a la base. Au
milieu des motifs du diademe qui se retrouvent partout diverse-
ment repartis on voit des ornements en spirale qui sont assez rares,
a, ~ Pointes de B et C.





A........ Preau. Dans cette coiffure les rosaces paraissent de grandes
fleurs er les pointes de grandes feuilles decoupees. La partie de la
coiffe au-dessus des oreilles parait de meme nature que Ie corps de
la coiffure E, pI. XVll.
B. - Gopura Ouest. Entre les pointes de cette coiffure, un peu
en retrait, se trouvent deux grands motifs qui paraissent etre des
fleurs de cocotier dressees (de meme en D).
Les deux rangs de perles qui soutiennent les petits pendentifs
(egalement sembiabies a ceux de D) ont une forme recourbee, ce
qui semble indiquer qu'ils sont montes sur un til rigide.
C. - Gopura Est. Coiffure analogue aux precedentes.
D. - Gopura Est. Sur cette coiffure, on remarquera que les
oreilleres ne commencent pas sur les oreilles, mais seulement der-
riere ala moitie de la largeur du diademe pour se continuer au deli.
La majorite des coiffes se compose de sortes de bandes cernees par
une double ligne transversale, qui doit en faire Ie tour pour les
maintenir. Les ornements lateraux de ce mukuta paraissent etre
une interpretation tres libre de la fleur de cocotier au d'arequier,
De meme qu'en B et C, entre les pointes et les rosaces, se trouve
un motif ornemental.
a. - Ornement d'oreille.
b. - Detail des pointes de B. Assez ornees, ces pointes ant a
leur base une serie de motifs paraissant etres des epingles a tete
ouvragees, piquees dans la rosace,
c. - Detail d'un ornement de C. Ce pendentif est une copie
fidele d'une petite branche de fleur d'arequier.




A. - Gopura Est. Au-dessus des oreilles se trouvent des motifs
semblables aceux deja vus (pl. VI-G), et qui paraissent etre aussi
analogues aune serie d'epingles (pl. XX-b). La particularite la plus
curieuse de cette coiffure est constituee par une partie dentee qui
se trouve derriere' chaque oreille. La pi. XXXIX donne peut-etre
l'explication de ces ornements, car sur cette planche les pendentifs,
en partie caches par la tete, donnent cette meme impression. Nons
aurions done ici affaire au. meme cas, autrernent interprete, les
ornements tombant peut-etre dans Ie dos.
B. - Gopura Est. En plus de ses trois pointes ordinaires sculp-
tees avec un relief normal, ce mukuta possede deux pointes indiquees
a tres faible relief. On doit done se trouver en p.esence d'une coif-
fure acinq poinres disposees sur deux rangs, ce qui est excessive-
ment rare.
C. - I er etage. Voir C.
D. - Gopura Ouest. Les pointes sont ernpennees, une petite
fleur se trouve a1a base de chacune. La rosace mediane est surmon-
tee et encadree d'un motif ornemental. Les deux riches ornements
lateraux sont enfermes a leur base dans une double gaine.
a. b. - Fleurs tenues a la main.
c. - Detail de la pointe C.
d. - Partie mediane d'une ceinture.
e. - Detail de pointe et de rosace d'une coiffure (Bibliotheque
Sud, lor etage),




A. - l' etage (interieur). En plus des petits motifs ordinaires qui
se trouvent de chaque cote des rosaces se trouvent des fleurs indi-
quees de profil. Les ornements d'oreille de cette devata ressernblent
beaucoup au motif central du pendentif du gorgerin a.
a. - Gorgerin avec pendentifasix rangs d'ornements et de pedes.
Les parties constituant ce gorgerin se repetent tres souvent ; leur
plus ou moins grand nombre et leurs agencements differents seuls
les diversifient. Certains gorgerins d'une grande finesse out jus:l'i
quatorze rangs d'ornements.
b. - Ornement d'oreille ,
c. d. - Fleurs tenues ala main. Sur d se trouve un oiseau.
e, - Detail de semis sur un sarong.
f. - Detail de bordure d'un pan.
g. - Detail d'une pointe (2e etage exterieur),




A. - 3e etage (exterieur), Coiffure extremement rare. La confor-
mation de ses pointes et de toutes celles de cette planche ne se
rencontre pas souvent, Rien n'indique comment les cheveux
sont agences sous Ie mukuta, On ne s'explique pas pour-
quoi des meches qui apparaissent derriere les oreilles et viennent
selon route evidence de derriere la tete, peuvent bien pendre ainsi.
Passent-elles par des ouvertures menagees acet effet dans Ie haut du
mukuta ? Les pointes paraissent des tiges auxquelles sont fixees des
ornements en forme de feuilles. Le milieu du diademe est indique
par un losange.
B. - I er etage. Le diademe de cette curieuse coiffure se compose
de trois rangees des memes ornements. Trois fleurettes, une au
milieu et une de chaque cote, completent I'ornementation. Un motif
en forme d'oreillere renversee se trouve derriere chaque oreille et
sous la partie apparente de la coitfe. Quant aux autres motifs late-
raux on ne s'explique pas comment ils sont fixes. Voir pI. XXVII.
Peut-etre sont-ils reunis derriere a la facon d'une aureole. Les pointes
paraissent basees, en plus complique, sur le meme principe que celles
de A. Tout, chez cette devata, merne les pendentifs et les ornements
d'oreilles, est de forme peu commune.
a. - Curieuse pointe d'une coiffure du I er etage,
b. - Fleur tenue ala main.
c. - Detail d'une chevillere.
d. - Detail d'un gorgerin.




A. - lor etage, La coiffe parait faite d'ornements mis cote acote
et peut-etre soudes, Les pointes doivent etre composees d'une partie
i gradins circulaires surmontee d'une pointe plate; deux petits
motifs pendent des gradins de la pointe mediane.
B. - Gopura Ouest. Voir a.
C. - Troisieme etage (interieur). Les deux motifs qui ornent la
pointe mediane sont redresses. Deux bandes paraissent serrer la
coiffe et la retenir au diaderne.
D. - let etage. Voir C.
E. - Preau, Devata piquant une branche £leurie dans sa coiffure.
F. - 3' etage (exterieur). Coiffure avec deux £leurs indiquees de
profil.
G. - 3' etage (interieur).
H. - 3' etage (exterieur), Les motifs places au-dessus desoreilles
paraissent se continuer derriere; les £leurs des rosaces ont leurs
petales recourbes, Les gradins des pointes sont ornes de petits motifs
pendants, et la pointe mediane a deux £leurettes asa base; les orne-
ments des pointes laterales font defaut,
a. - Detail de la pointe mediane de B qui seule comporte deux
motifs lateraux.
b. - I U etage. Detail d'une pointe et d'une rosace.
c. - Detail de la pointe mediane de B; la rosace est encastree dans
un motif en demi-cercle.
d. - 3' etage (interieur). Pointe.
e. - 3' etage (interieur), Le~haut de cette pointe doit avoir une
certaine epaisseur puisqu'il parait former spirale.
f. - Fleur tenue a la main.
g. - Detail des motifs qui pendent le long des pointes de H.




A. - 3° etage(interieur). Pose de devacl montrant lesornements
fixes aux bracelets (b) et au gorgerin. Voir pl. XL.
B. - 3° etage (exterieur).
c. - 3° etage(exterieur). Les pointes ont un mouvement ondule.
D. - 3° etage (interieur). La particularite du costume de cettc
devata consiste en ce que les panssont disposes al'inverse des autres
costumes. Bagues a tous les doigts, sauf aux pouces. lei, comme
pl. XXIII, deux grandes meches de cheveux apparaissent de chaque
cote. Au-dessus de la partie en gradins la base des pointes est cons-
tituee par une fleurette.
a. - lor etage, Detail d'une pointe de la rosace et du motif au
milieu duquel elle se trouve.
b. - Detail des ornements pendant sous Ie bras de A, ornements
identiques a ceux qui pendent de certaines coiffures.
c. - Deuxieme etage (exterieur). Pointe.
d. - 3° etage (interieur), Detail du haut d'une pointe.
e. - 3" etage (exterieur). Detail de pointe.
f. - 3" etage (interieur), Detail de pointe.
g. - 30 etage (exterieur), Haut d'une pointe.
h. - Detail de rosace.





A. - Gopura Ouest. La silhouette de cette coiffure est lourde.
Deux tres gros ornements pendent de chaque cote. A la base de
chaque pointe se trouve un triangle et dans la pointe mediane est
pique un bouton de lotus qui detruit la symetrie de l'ensemble,
D'apres son indication on peut supposer une fleur naturelle.
B. - Gopura Ouest. II se pourrait que devant chaque pointe il
s'en trouve une plus petite.
C. - Bibliotheque Nord du 2" etage. Les pointes sont forrnees de
fleurettes ala baseet degradins au-dessus, ce qui donne al'ensemble,
malgre la taille relativement petite des pointes, une impression de
fragilite desagreable, Deux tiges, qui paraissent rigides, se reievent
de chaque cote en supportant un motif terminal; peut-etre sou-
tiennent-elles aussi taus les motifs lateraux de cette coiffure amoins
qu'ils ne soient fixes a la coiffe,
a. b. d. - Omements d'oreilles.
c. - ~. etage (interieur). Detail de pointe.
e. - Fleur tenue ala main.





A. - lor etage, Cette coiffure de trois quarts est interessante par
l'indication de la coiffe, mais elle ne nous renseigne nullement sur
le mode d'attache des ornements ni sur les pointes et les rosaces
qui sont tous indiques de face. Les grands ornements ont la forme
de fleurs d'arequier,
B. - Gopura ouest. Sur cette coiffure tres bien conservee on se
rend nettemeot compte de la Iegerete des pointes dont les differentes
parties sont montees sur de petits ressorts comme certains details
de mokot moderne. Peut-etre beaucoup de ces coiffures etaient-elles
ainsi montees, mais les sculpteurs ne se sont pas donne la peine
d'en indiquer tous les details ou peut-etre les ont-ils rendus si Iege-
rement que la plupart n'ont pas resiste a l'usure. Ce fait pourrait
expliquer la hauteur parfois exageree de certaines coiffures.
C. - lor etage. Les pointes sont tormees de groupes de fleurs
disposes de facon fort gracieuse.
a. - Fleur tenue ala main.
b. - 30 etage (interieur). Detail d'une pointe formee de groupes
en fleurs.
c. - Ornement d'oreille forme d'une curieuse combinaison d'an-
neaux,
d. - 30 etage (interieur). Pointe forrnee d'une tige sur laquelle
sont fixees directemeot des fleurettes.
e. - Detail d'un gorgerin.
f. - Fleur tenue a la main.




A. - Ie. etage (exterieur), La coiffe, - a moins que ce ne soit
la chevelure, - parait s'enrouler antour des rosaces.
B. - 2° etage (interieur). Les pointes de cette coiffure se com-
posent de fleurettes au milieu et de boutons de fleurs sur les cotes;
Ie tout monte sur des ressorts comme en B de Ia planche precedente.
sur chaque rosace laterale se trouvent trois motifs dans le genre de
ceux de la fig. C de Ia pI. XXVII et deux sur la rosace mediane,
a. - Fleur representee, suivant la convention, tomban t du ciel
aupres d'une devata.
b. - Ornement d'oreille,
c. - 2 e etage (interieur). Detail de pointe assez curieux qui,
d'apres l'indication de profil des fleurs laterales, devait formercomme
un reseau circulaire.




A. - Interieur du 2· etage. Les fleurs composant les pointes de
cette coiffure different un peu des formes ordinaires. Voir b.
B. - Sanctuaire central. Dans les curieuses coiffures de cette sane,
les rosaces sont remplacees par des motifs dont la realisation pra-
tique n'est pas tres lisible. Ces motifs sont generalement poses sur
une sorte de petite couronne(?) La pointe repose dessus par l'inter-
mediaire d'un motif formant base. Les pointes proprement dites sont
composees de petites fleurs tres serrees, montees sur des tiges appa-
rentes et disposees probablement en cercle comme semblent I'indi-
quer celles de profil vers Ie haut, La coiffe est decoree de deux
sortes d'ornements montes sur des rangs de pedes; ils vont en
decroissant et en se simplifiant de haut en bas, amains que Ie sculp-
teur n'ait pas su rendre en petit taus les details des deux grands
motifs et ait employe un artifice.
a. - Preau, Detail de pointe.
b. - Detail de fleurs composant les pointes de A.
c. - Preau, Detail de pointe.
d. e. f. - Fleurs tenues a la main; f para It etre une fleur de
lotus dont il ne reste que les etamines. Un oiseau stylise est pose
dessus.
g. - Motif ornemental se trouvant parfois sur Ie front des devata,




A. - Sanctuaire central. Les pointes devaient etre relativement
plates; de chaque cote devant les oreilles se trouvent des motifs assez
curieux en forme de crosses. Us semblent ne faire qu'un avec les
oreilleres et le diademe,
a. - Ornement d'oreille. Ces pendants d'oreilles devaient ~tre
ronds et tenaient peut-etre, a l'aide d'uncrochet dissimule au milieu.
b. - Fleur tenue pendante.




A. - I er etage interieur,
B. - Sanctuaire central. Voir d et f.
C. - I er erage, Deux motifs analogues aceux vus pI. XXYIJ se
relevent de chaque c()te; derriere chaque rosace s'en trouve une
seconde, en part ie dissimulee.
D. - I er etage. La coiffe accuse un curieux mouvernent, amoins
qu'on ait afaire ades cheveux enroules.
a. - Bibliotheque du I er etage. Costume d'une devata montrant
son sarong entr'ouvert.
b. c. - Ornements d'oreilles.
d . - Detail d'un motif pendant sur Ie mukuta, Ce motif doit
~tre en etoffe avec des franges de petites perles.




A. - Gopura Ouest. Cette coiffure tout a fait etrange semble
inexplicable. Elle parait etre une coiffure en cheveux, enveloppee
dans une sorte de filet, et sur laquelle est pose un ensemble sans
diademe, semblable a ceux des mukuta, amoins que ce ne soit un
mukuta sans diademe,
B. - Gopura Ouest.Tievant chaque pointe, et au-dessus des
rosaces laterales, il parait y avoir de petits motifs et, au milieu, un
motif plus important avec une autre rosace.
a. - Gopura Ouest. - Agencement plus complique,
C. - Fleur tenue ala main.




A. - Gopura Ouest. Au-dessus de chaque oreille Ie diademe
presente une fleur. De chaque cote, une autre fleur indiquee de pro-
fil, sert de point de depart aun ornement en forme de feuille. Deux
autres encore, toujours indiquees de profil, se trouvent ala base des
deux pointes laterales ; d'autres paraissent fixees sur les cinq pointes
qui semblent composees de parties pyramidales. Les trois pointes
medianes ont un support en forme de fleur de lotus.
B. - Gopura Ouest.
C. - Gopura Ouest. Les fleurs de cocotier qui ornentcette coif-
fure sont en partie degarnies, Sur Ie milieu du diademe se trouve
un motif semi-circulaire, qui sert de point de depart aux pointes.
D. - Gopura Ouest. Les rosaces sont superposees, et la partie
apparente de la coiffe est cernee par un motif vertical; deux orne-
ments pendent de chaque cote.
E. - Gopura Ouest. Voir d.
a. b. - Fleurs tenues a la main.
c. - Detail de decor d'un costume.




Sanctuaire central. Coiffure tres riche, chaque rosace se trouve au





A. - Gopura Ouest.
B. - Gopura Ouest. Voir g.
C. - Gopura Ouest. Voir h .
D. - Gopura Ouest. Ce mukuta cornporte huit rosaces, dont
deux beaucoup plus petites. Quatre des ornements qui pendent de
chaque cOte different de ceux que ron voit habituellement, Pour
Ie detail du diademe voir f.
a. - Fleur tenue a la main.
b. - Ornement d'oreille.
c. - Bracelet d'avant-bras.
d. - Bracelet.
e. - Detail d'un costume paraissant assez peu explicable.
f. - Detail du diademe de D.
g. - Detail de la pointe de B.







Gopura Ouest. La plus grosse rosace de cette coiffure sert de base
a deux pointes dont l'une, la plus petite, est placee devant l'autre ,
Le dessin de ces deux pointes, en quelque sorte melangees, est assez
confus, La partie qui rattache les trois rosaces superieures n'est pas
lndiquee, peut-etre sont-elles fixees derriere la petite pointe qui sur-




A. - Gopura Ouest. La particularire de cette coiffure tient dans
Ie diademe qui cache une partie des oreilles, alors qu'habituellement
it s'arr~te au-dessus. Ce cas est unique arna connaissance. II est, en
outre, compose d'ornements ressernblant aceux des pointes, et toute
la parure de cette devata est assortie ason mukuta. Voir d et e.
B. - 2 8 etage (exterieur), 11 n'existe que deux coiffures comme
celles-ci et l'une a un diademe uni ce qui est excessivement rare;
eIle presente une pointe montee sur des ressorts et deux petits motifs
lateraux.
C. - I C' etage. Coiffure composee de dix rosaces et de cinq pointes
superposees, De chaque cote du diademe se trouve un curieux petit
motif.
D. - Sanctuaire central. Voir pointe en f.
a. b. c. - Details de fleurs.
d. - Detail du bracelet de A.




Sanctuaire central. Les deux rosaces medianes superposees sont
encadrees dans des motifs en forme de fers a cheval et surmontees
d'une pointe a fleurettes, Les pointes laterales, d'un modele rare,
forment un ensemble du plus bel effet decorarif complete par un
ornement frontal semblable acelui de la pI. XXXII. - d. ornement




a. - Ensemble montrant Ia quantite de bijoux qui recouvrent
certaines devatd du sanctuaire central. La main gauche tient une
branche fleurie.
b. - Costume de la devatd de la planche precedente, La ceinture
est Ie type des ceintures des devata Ies plus riches. Le costume parait
compose d'un sarong sans pans decoupes, mais trois autres pan~
semblent rajoutes et tenus par une ceinture j la partie qui depasse
celle-ci au-dessus doit etre independante du sarong, puisque c'est
une etoffe quadrillee. Peut-etre est-ee le haut d'un calecon,
c. - Ornement semblable aceux des coiffures. Celui-ei pend sous
Ie bras et tient probablement au bracelet.
d. e. f. g. h. - Differents modeles de ces ornements.
i, - Autre modele adeux branches peut-erre en filigrane.
j. - Deux de ces motifs dont l'un doit etre fixe au bracelet et
l'autre au gorgerin.
k. - Un autre de ces pendentifs.
1. - Un autre modele tres riche.
m, n. o. - Objet non identifie tenu par un certain nombre de
devats (dans la main droite de a).
p. - Detail d'une ceinture avec une petite frange de perles tres
serrees et une plus longue frange de pedes ornee de pendentifs.
q. r, - Deux modeles de baudriers croisant sur la poitrine des
plus riches devata.
Aujourd'hui encore on en retrouve d'analogues sur le buste des
danseuses tenant les premiers roles masculins. Certains sont de veri-




A. - Preau. Coiffureaune pointe ayant une fleur de lotus piquee
d'un seul c6t~. Il n'existe a Angkor-Vat que quatre mukuta a une
pointe.
B. - Gopura Ouest.
C. - Gopura Ouest.
a. - D'hail d'un dessin d'etoffe,
b. - Detail de ceinture afranges de perles,
c. - Detail de ceinture afranges.
NOTE
Comme finterprttation des fleurs de cocotiers et d'arequiers est toujours
apeu pres semblable, jt me suis amtentte parfois d'en rendre seulement la
silbouene, ce qui d'ailleurs est eonforme ace qu'on ooit assez souuent sur
Ie monument soit a cause de l'usure, soit parce qtte les details n'ont
jamais ttl indiqrtls.
~a




A. - 2" etage (interieur). Les pointes de cette coiffureparaissent
rondes. Sur certaines parties entre deux gradins sont indiquees de
minuscules fleurs.
B. - Gopura Ouest.
C. - 3" etage (interieur),
D. - 3" etage (interieur). Sous Ie bandeau de chaque cote on
apercoit la naissance des cheveux.
a. - Fleur tenue ala main avec stylisation d'oiseau.
b. - Detail d'une pointe. Le haut est forme de fleurs aIors que
la base est pleine.
c. - Costume different des autres. Le pan Ie plus important
d'ordinaire est ici le plus petit.
d. - Detail du pan de c.
e. - Detail d'un diademe avec par-dessous l'indication des che-
veux,
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